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La muestra está compuesta por un centenar de fragmentos óseos, desgraciadamente muy machacados y
quemados y escasamente identificables. Su procedencia se detalla a continuación:
El estado de conservación de la muestra es bastante regular, con cierta alteración química y acción de
las raíces en la superficie de los huesos. Además, salvo alguna pieza dentaria la mayor parte se encuentra
muy fragmentada. Apenas si se puede señalar la presencia de fragmentos correspondientes a huesos lar-
gos, cornamenta y mandíbula de vacuno y ovicaprino, así como, posiblemente conejo sin que pueda esta-
blecerse en ninguno de los sitios estudiados el NMI.
Procedencia de la muestra Número de piezas
Sondeo GasoruA11/1 40
Sondeo Gasoru A1 6
Sondeo Gasoru A3 4
Sondeo Gasoru B8 13
Sondeo Gasoru B4 1
Sondeo Gasoru B9 11
Sondeo Gasoru B1 1
Sondeo  Gasoru B 7/9 2
Sondeo  Gasoru B 7 11
Sondeo Stessei 1
Sondeo Pozo Su Putu 6
Sondeo Su Putzu cabaña4 5
Total Fragmentos 101
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